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Penginapanakhirat
JawabSaidinaUlhman:
"Keranasayatakutkan
peringatanNabi SAW
melalui sabdanya:
Sesunggulmyakuburilu
ialahpenginapanperta-
ma antarapenginapan
akhirat,makasekiranya
seseorangitulerlepasdari-
padaseksaannya,maka
apa yangakandatang
kemudian(yakruazabdi
akhirat)akanUadi)lebih
mudahlagi,(lelapi)sean·
dainyaseseorangItUtidak
lerlepas(kandas)daripada
(seksaannya),makayang
akandalangsesudahnya
akanUadi)lebihsukar
(beral,dahsyat)."(Riwayal
at-Tirrnizi)
Saidina Uthman
kemudianmengesatair matanyalalu
menyambungungkapannya:"Jikasaya
dineraka,sayaakanbersamamanusia
lam,jikasayadialarnakhiral,sayapun
bersamamanusialain,telapiJikaaku
beradadi alamkuburlbarzakh,maka
tiadaseorangmanusiapunbersamaku.
Tinggallahakubersendiriandi aJam
pusara,sebabitulahak'Umenangis."
II
Jelasnya, siapapun
tidak mengetahui
nasibnya kelak di
alam barzakh soma
ado bahagia atau
sengsaro. Namun
segala-galanya
bergantung kepada
amalannya semasa
di dunia, adakah
menurut perintah
Allah atau
sebaliknya"
rut perintahAllah atau
sebaliknya.
Timbulnyakeinsafan
akanmendorongMuknun
untuk bersungguh-
sungguhmeningkatkan
pengabcliandanketaatan
kepadaAllah,menghinda-
ri segalaperlakuandosa,
maksial,keranakehidu-
panduniaini sebenarnya
kesempatanuntukmela-
kukan amal saJih serta
merebulredaAllahSWT.
memperolehnikmat.
SahabatRasulullahSAW,Saidina
Ulhmanbm 'Affanwalaupundijanji-
kansyurga,narnunbeliaubegItulakut
mengenangkanazabkubur.Siapalahkila
umatakhirzamaninijikadibandingkan
denganSaidinaUthman,sahabatdan
uJarnayangtinggidadatnya,hebatilmu
sertaibadahnya.
SewaklumeJinlasikawasanperkubu-
ranpadasuatuhari,SaidinaUthman
yangsedangberjalantiba·tibalangkah·
nya terhenti,beliau diam sejenak,
kemudianterlihalairmatanyamengalir
hinggamcmbasahijanggutnya.
Seorangsahabatdatangmenghampiri
apabilamelihalSaidinaUlhmanmenan-
. I gisteresak-esaklalubertanya:"Wahai
AmiruJmukrninin,semasamenyebul
perihalsyurgadannerakaserlopende-
ritaandihariakhirat,sayatidakpernah
melihatandamenangis.Tetapihari
ini andakelihatanmenangisapabiJa
melintaslkawasanperkuburan.Apakah
sebabnyawahaiAmiruJmukminin'
Azahseksa
Aiambarzakhsesungguhnyaadalah
masamenungguhinggatibanyahari
kiamal.Bagimanusiayangclidunla
bergelumangperlakuandosadanmak-
sial,akanmenerimazabseksahmgga
harikiamal.Merekayangberimanpula
Pindahkealambarzakh
Apabila matinya seseorang,maka
berpindahJahia dari alarnduniake
alamberikutnyaiailUalambarzakh.
Mukminyangmenginsafiwujuddan
hebalnyazabkubUl"(berdasarkankele·
ranganaI·Qurandanhaclis)tenluakan
gerunmembayangkancliriyangbakal
menghunialambarzakh.
Jelasnya,siapapuntidakmengetahui
nasibnyakelakclialambarzakhsama
adabahaglaalau sengsara.Namun
segala·galanyabergantungkepadama-
lannyasemasaclidunia,adakahmenu-
DuaperkaraakanpuJang(kernbalike
rumah),satuperkarasajaakantinggal.
YangpuJangialahkaumkeluargadan
hartabendanya,danyangakantinggal
danikulbersamanya(kealarnbarzakh)
hanyalaharnalkebajikannya.'(Riwayal
BukharidanMuslim)
Manusia
bergelumang
dosa}
maksiatakan
terimaseksaan
di alambarzakh
RasuluJlahSAWbersabda:"Tiga
perkarayangakanmengikuti
orangmati 'etikajenazahnya
clibawakekubur)lailu kaum
keluarga,harlabenda(kende·
raanyangmenghantarnya)d namalan
(yanglelahdikeJjakansemasahidupnya).
